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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Doctorado en Administración, presento el trabajo de 
investigación titulado: Habilidades directivas, capacitación y gestión del talento 
humano. Ministerio de Economía y Finanzas. Lima. 2016. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la influencia de las habilidades directivas y la capacitación 
en la gestión del talento humano en el Ministerio de Economía y Finanzas Lima 
2016, con una población finita de 2101 trabajadores y una muestra de 325 
trabajadores, con un instrumento de medición de las habilidades directivas, de la 
capacitación y la gestión del talento humano, todos ellos validados por expertos en 
investigación social de la Universidad César Vallejo. 
El estudio está compuesto por siete secciones: en el primero denominado 
introducción, describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección se explica los resultados de la investigación, 
la cuarta sección presenta la seguidamente en la quinta sección presenta las 
conclusiones del tema, en la sexta sección se expone las recomendaciones, en la 
sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada “Habilidades directivas, capacitación y gestión del talento 
humano. Ministerio de Economía y Finanzas. Lima. 2016” se desarrolló a fin de 
alcanzar el objetivo de determinar la influencia de las habilidades directivas y la 
capacitación en la gestión del talento humano en el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Lima. 2016. 
Es un estudio básico sustantivo de nivel explicativo, de diseño no 
experimental transversal; se trabajó con una población finita correspondiente a los 
trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas de Lima, que en total de 2101 
trabajadores y una muestra de 325 trabajadores, con instrumentos de medición de 
las habilidades directivas, de capacitación y de la gestión del talento humano, 
validado por expertos en investigación social de la Universidad César Vallejo. 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó una influencia 
estadísticamente significativa de las habilidades directivas y de la capacitación en 
la gestión del talento humano, probándose la hipótesis alterna rechazándose la 
hipótesis nula por lo tanto se concluyó que existe influencia entre las variables y es 
de una magnitud moderada. 




The research entitled "Management skills, training and management of human 
talent. Ministry of economy and finance. Lime. 2016 "was developed in order to 
achieve the objective of determining the influence of managerial skills and training 
in the management of human resources in the Ministry of Economy and Finance. 
Lime. 2016. 
It is a basic study of explanatory substantive level, cross non-experimental 
design; worked with a corresponding workers of the Ministry of Economy and 
Finance of Lima finite population, which in total 2101 employees and a sample of 
325 workers, measuring instruments management skills, training and management 
of human talent validated by experts in social research at the University Cesar 
Vallejo. 
The findings of the study indicate that a statistically significant influence of 
managerial skills and training in the management of human talent was determined, 
proving the alternative hypothesis rejecting the null hypothesis therefore concluded 
that there is influence between the variables and a moderate magnitude. 
 










A pesquisa intitulada "Competências de gestão, formação e gestão do talento 
humano. Ministério da Economia e Finanças. Lima. 2016 "foi desenvolvido a fim de 
alcançar o objetivo de determinar a influência de competências de gestão e 
formação em gestão de recursos humanos no Ministério da Economia e Finanças. 
Lima. De 2016. 
É um estudo básico da explicativo plano material, design não-experimental 
cruz; trabalhou com um correspondente trabalhadores do Ministério da Economia 
e Finanças de Lima população finita, que no total de 2101 funcionários e uma 
amostra de 325 trabalhadores, instrumentos de medição gestão de competências, 
formação e gestão do talento humano validadas por especialistas em pesquisa 
social na Universidade Cesar Vallejo. 
As conclusões do estudo indicam que uma influência estatisticamente 
significativa de competências de gestão e formação na gestão do talento humano 
foi determinada, comprovando a hipótese alternativa rejeitar a hipótese nula 
concluiu, portanto, que não há influência entre as variáveis e uma magnitude 
moderada. 
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